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               Mengetahui,

Dosen pembimbing I,		   				Dosen pembimbing II

Erna Hudianti P., S.Si., M.Si.			        Dra. Syamsu Windarti, MT.,Apt.
HALAMAN PENGESAHAN
SISTEM INFORMASI GALERY DI YOGYAKARTA 
BERBASIS WEB

	Telah disetujui dan disahkan dihadapan tim penguji yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat- syarat memperoleh gelar sarjana, pada :
Hari /tanggal	: Senin / 11 April 2005	
Dosen Penguji
1.	Erna Hudianti P, S.Si., M.Si.			1.  .............................
2.	Dra. Syamsu Windarti, MT.,Apt		2.  .............................
3.	Cuk Subiyantoro, S.Kom.			3.  ............................











Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom.
HALAMAN MOTTO

	Akhir dari sesuatu bukan berarti kesudahan, tapi awal dari sesuatu yang baru.
	Urusan hari ini harus selesai hari ini, menunda pekerjaan berarti membuang uang, berhenti bekerja berarti mati.




















Karya tulis ini kupersembahkan kepada :
1.	Bapak dan Ibu yang yang telah memberiku cinta, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada lekang sepanjang masa.
2.	Kakakku (Alm.) Edy yang telah mengenalkanku pada Jogja
3.	Adikku Harry tersayang yang selalu memberi semangat “ Ayo lulus!! Biar aku bisa pake komputermu “
4.	Keluarga besarku Terima Kasih do’anya
5.	Seseorang yang sangat menyayangiku.....( & 12 E )
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